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Alhoewel de inhoud van de bijdragen in de rubriek 
'De lezer schrijft' niet onder de verantwoordelijk van 
de redactie valt, is een bijdrage opgenomen die niet 
gepubliceerd had mogen worden. Het gaat hier om 
de bijdrage van de heer W. Nollet over 'Samenwerken 
in België' in Bijen 7(5):148-149 (1998). Omdat er in dit 
artikel beschuldigende en beledigende opmerkingen 
over personen worden gemaakt, had het niet mogen 
worden geplaatst. Voor het feit dat dit toch gebeurd 
is bied ik mijn excuses aan aan de heer L. Baeten, het 
Bestuur van de KVIB en de lezers van Bijen. 
Joop Beetsrna, hdofdredacteur. 
Praktijkervaring 
Naar aanleiding van Bijen 7(6): 176 (1998) 'De lezer 
schrijft'. 
Ja, ook ik had een heel bijzondere belevenis met mijn 
bijtjes. 
Bij de bijeninspectie half mei (13-5-1998) kon ik de 
bijenkoningin niet vinden (ik heb haar niet geknipt en 
niet gemerkt). Ik ontdekte ook geen één-, twee- en 
driedaagse eitjes meer. Wel larven en poppen en 
uitlopend broed. Enkele dagen later, weer in het volk 
gekeken (16-5-1998), ja hoor, koninginnendoppen 
aangetrokken. 
Ik bereken: driedaags eitje (misschien vier), zes dagen 
larve, zeven dagen pop = 16 dagen, rijpe koningin. 
25 mei: tot mijn verrassing waren alle doppen weg, 
keurig opgeruimd door de bijen. 
Vier dagen later: ik stond in het zonnetje (15.00 uur) 
voor mijn bijenkast en sloeg de bedrijvigheid van de 
bijen op de vliegplank gade. Ik zag tot mijn grote 
verbazing een mooie jonge koningin (nog licht van 
kleur) op de vliegplank. Flanerend, op- en neerlopend 
tegen de kast aan. Het leek alsof ze de weldaad van 
de warmte en het zonlicht verkondigde. Enkele 
minuten was ik geheel gefascineerd. Toen ben ik haar 
uit het oog verloren. Was ze de kast ingelopen of 
weggevlogen? Ik weet het niet. Wel waren op 16 mei 
alle stadia broed in het volk aanwezig. 
E.E. van Baren-Schimmelpfennig, Wierden 
Alles van goud 
Hoewel zelf sinds kort toegetreden tot het 'imkers- 
gilde', heb ik nu al bewondering voor de foto's op het 
omslag. Steeds iets nieuws en altijd iets met bijen. 
Naast mijn belangstelling voor bijen ben ik verzame- 
laar van tegels van de 'Porceleyne Fles' uit Delft. Van 
de serie wapentegels in mijn verzameling is een exem- 
plaar van de gemeente Hengelo. Bij navraag in Hen- 
gelo kon men mij over het ontstaan van het wapen 
niets vertellen; wel kreeg ik een kopie van de toe- 
kenning van het wapen aan Hengelo d.d. 8 april 1870. 
J.F. Takens, Bilthoven 
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